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INTRODUCCIÓN
La podredumbre del cuello por Botrytis es causada 
por Botrytis acclada y B. allii. Estos hongos afectan 
específicamente a miembros de la familia de las 
Aliáceas (cebolla y ajo) y se pueden encontrar en 
todas las regiones productoras de cebolla del mundo. 
Ocurren en el suelo y pueden transmitirse por semillas. 
Los hongos pueden crecer y producir esporas en el 
tejido de hojas de cebolla seca en el campo y sus 
esporas, al ser arrastradas por el viento, pueden infectar 
bulbos dañados. Sin embargo, la vía de infección más 
importante es a través del tejido verde y blando del 
cuello del bulbo de la cebolla. Botrytis aclada y B. allii 
se convierten en un problema para el almacenamiento 
cuando las cebollas se cosechan inmaduras, y puede 
resultar en una pérdida de rendimiento superior al 30%. 
La enfermedad se puede reducir drásticamente si se 
siguen las recomendaciones para la producción de 
cebolla.
Inicialmente, las escamas se humedecen en el área 
del cuello y luego, a medida que crece el hongo, las 
escamas se vuelven marrones en el cuello (Fig. 1). La 
Botrytis continúa moviéndose a través del bulbo hasta 
el disco basal (Fig. 2) y las escamas se vuelven marrones 
y se secan. Los esclerocios pueden desarrollarse en el 
exterior de un bulbo infectado o entre las escamas. 
Con frecuencia, la Botrytis producirá esporas en la parte 
exterior del bulbo (Fig. 3) y, a veces, se puede ver un 
micelio gris creciendo entre las escamas. Los bulbos 
infectados pueden tener una apariencia hundida 
debido al tejido seco, y sentirse esponjosos en el área del 
cuello.
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Lo que debes saber 
• La podredumbre del cuello por Botrytis es una 
enfermedad de almacenamiento poscosecha.
• Es causada por los hongos Botrytis aclada y B. allii.
• Las infecciones ocurren en el campo 
principalmente a través de cuellos sin curar, pero 
el patógeno permanece inactivo hasta semanas 
después.
• Los bulbos comienzan a pudrirse entre 4 y 8 
semanas después de su almacenamiento.
• La enfermedad se puede minimizar mediante el 
secado adecuado de los bulbos en la cosecha.
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Fig.1. Síntomas tempranos de la podredumbre del cuello 
por Botrytis en cebolla almacenada. Observe las áreas 
oscuras humedecidas cerca del cuello. 
SÍNTOMAS
Fig.2. Infección avanzada por Botrytis.
Las infecciones ocurren durante la temporada de 
crecimiento en el campo, pero los síntomas visuales no 
son evidentes hasta que los bulbos están almacenados. 
Ambas especies sobreviven en el suelo como esclerocios, 
los cuales son bolas negras duras de tejido fúngico, 
o bien pueden ser transmitidos por la semilla. Los 
esclerocios son viables en el suelo durante más de dos 
años sin un huésped presente. Cuando se plantan las 
cebollas, los esclerocios germinan y crecen hifas que 
infectan el tejido de la cebolla a través de sus heridas. 
Si los esclerocios están asociados al tejido muerto 
de la cebolla, éstos producen esporas que pueden 
infectar el tejido vivo. Las infecciones ocurren por 
semillas contaminadas cuando el hongo crece desde 
la semilla hasta las hojas y las coloniza. En todos los 
casos, el tejido de la cebolla permanece asintomático, 
lo que se denomina infección latente. La infección por 
esporas producidas en el tejido muerto de la cebolla 
(cebollas de descarte) ocurre durante clima fresco y 
húmedo cuando las temperaturas están entre 50-75F. 
Las esporas son esparcidas por el viento y si las esporas 
aterrizan en bulbos que presentan heridas o bulbos con 
cuello suculento al momento de cosecha, las esporas 
germinan y entran en el bulbo y humedecen los tejidos 
del cuello (Lacy y Lorbeer, 2008). Después de que los 
bulbos se almacenan, se necesitan de 1 a 2 meses antes 
de que se desarrolle la podredumbre en condiciones de 
almacenamiento. La enfermedad es más severa cuando 
hay poca ventilación, alta humedad y temperaturas 
superiores a los 40 ° F en el almacenamiento. La Botrytis 
esporula frecuentemente en la superficie de bulbos 
infectados almacenados, pero no ocurren nuevas 
infecciones de bulbos sanos almacenados porque 
las dos especies no pueden entrar en un bulbo sano 
(Delahaut y Stevenson, 2004).
No hay cultivares resistentes disponibles para la 
podredumbre del cuello por Botrytis. Es necesaria una 
combinación de herramientas de manejo para minimizar 
las pérdidas por podredumbre del cuello. Las cebollas de 
descarte (pilas de descarte y plantas voluntarias) deben 
enterrarse en la región de cultivo de cebolla. Las esporas 
de Botrytis producidas en los descartes serán arrastradas 
por el viento por millas. Una rotación de cultivos de 
tres a cuatro años ayuda a reducir el inóculo que se 
encuentra en el campo y permite que los restos de 
cebolla en el campo se descompongan por completo 
(Schwartz, 2011). Los productores deben seguir prácticas 
adecuadas de producción de cebollas y no aplicar 
fertilizantes nitrogenados luego de comenzar el desarrollo 
del bulbo. Coseche sólo bulbos completamente 
maduros y bien curados (Fig. 4). El curado puede 
acelerarse cortando las cebollas durante clima seco 
cuando están maduras. Las aplicaciones tardías de 
fungicidas como clorotalonilo, Switch 62.5 WG o Pristine 
pueden disminuir las infecciones, especialmente si llueve 
durante la cosecha (Schwartz, 2011). El secado artificial 
con aire caliente forzado (93F) puede ser necesario 
si hay condiciones de clima húmedo durante la 
cosecha para acelerar el curado y reducir la incidencia 
de podredumbre del cuello (Lacy y Lorbeer, 2008). 
Almacene las cebollas secas a 33-40F con 70-75% de 
humedad. Dado que la podredumbre del cuello puede 
ser transmitida por semillas, plante sólo semillas libres del 
patógeno o trate las semillas con fungicidas como Tiram.  
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Fig. 3. Esporulación (ver flecha) de Botrytis sp. en la 
superficie del bulbo de cebolla.
Fig. 4. Bulbo de cebolla con el cuello seco y curado en el 
campo.
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